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ACADIA CM:        C13ADAMS WY:        D6ALBERTA DR:     C8ALLEN AV:           C11ALLEN KNIGHT RD: C5AMY LN:              A10, B10ANDERSON AV:  C11ANDOVER RD:    D13ANNE TR:            A10ARCHERS HILL:  B8ARLINGTON AV:  A10, A11, B11ASH ST:               C10AUSTIN ST:         D6, D7, D8
BARKER LN:        C8, C9BEATRICE LN:     B10BEECHWOOD AV: C9BEGIN LN:            B8BELL ST:              B9BERKELEY ST:    D10BERKSHIRE WAY: B5BERNADETTE ST:  B11BLUE SPRUCE FARM RD: C11, C12BOND ST:             A12BOOTHBY AV:      D11BRACKETT ST:    B10, B11BRADLEY DR:      B12BREMEN ST:        B9BRETON ST:        B10BRIDGE ST SPUR: B10BRIDGE ST:         B10, B9, C8, C9BRIDGTON RD:   C1, C2, D2, D3, D4                              D5, E5, E6, E7BROOK ST:          E5, E6, F4, F5BROOKWEST LN: B11BROWN ST:         B10, C10, C9BRYDON WY:      E6BUCKINGHAM DR:  A12, A13BURKES WY:       F5BURNHAM ST:     B10BUTLER CT:         B11
CANAL ST:           B10CARDINAL ST:    C13CARLSON ST:     E7CAROL ST:          E5, F5CEDAR ST:          D10CTR SQUARE DR: A12, B12CENTRAL ST:      B10, B11CHABOT ST:        E10, E9CHASE HILL DR:  D6, E5, E6CHESLEY ST:       C11CHESTNUT ST:    B10, B9CHRISTIE WY:     B9CHURCH ST:       B10, B11CLARK ST:           B11CLIFFORD ST:     D10CLOUDMAN CT:  C10CLOUDMAN ST:  C10COBB FARM DR: C5, C6COLE ST:             B10,   C10COLONIAL RD:    D10COLONY RD:       E8CONANT ST:       B10CONNER DR:      C11CONSTITUTION DR: E7, E8COTTAGE PL:     C10, C9COTTAGE ST:     D10COUNTRY LN:     C3COUNTY RD:       A14, B14, C13, C14                             D13, D14, E13CRESTWOOD DR:   E7CROSS ST:          B10CUMBERLAND ST:  B7, B8, B9, C9                                  D10, D9
DALE AV:            C11DANA CT:           B10DAY ST:              C10DEARBORN ST: A10, A11DECLARATION DR: E8DEER HILL AV:   D10DEER HILL CR:   D10, D9DELTA DR:          E10DISTRICT DR:     C11DODGE ST:         B10DOYLE ST:          C10DUCK POND RD: C2, D2, D3, D5                              E3, E4, E5DUDLEY WY:      C8DUNN ST:           C10
E. BRIDGE ST:   C8, D8, E7, E8E. VALENTINE ST:B11, C11EDNA JOY LN:    B10EISENHOWER DR:  B12, C12, C13ELEANOR AV:     A13ELMWOOD AV:   E5EMERY ST:         B9ENCHANTED LN:   F4ENNIS ST:           C8ESSEX ST:          B8, B9ETHEL AV:          B9EVERETT CT:     C9EVERETT ST:     C9
FAIRFIELD AV:     D10, D9FAIRLAWN AV:     B10FAIRMOUNT RD:  D7FALMOUTH ST:    B9, C9FARM LAKE DR:   C2FARWELL CT:       F5FIELDSTONE DR: C8FINCH ST:            C13FOREST ST:        D10, D11, D9FOSTER ST:        C10FRANKLIN ST:     B11
GARFIELD ST:    C10GEORGE ST:      C9GILES ST:           C10GLENWOOD AV: C11GOWEN RD:        D2, D3, E2GRAHAM RD:      C8, C9GRANDVIEW DR:  E6GRANT ST:          B11GRAY ST:             D10GREEN ST:          B11
HALIDON RD:      D8, D9HAMMOND RD:   C9HANNAFORD DR: C10HARDY RD:          B3, C2, C3HARNOIS AV:       D10HARRISBURG AV:  A11HASKELL ST:       C10, D10, D11HAWKES ST:        C10HAWTHORNE LN: A11, B11HEMPHILL DR:     C8HIGH ST:               C10HIGHLAND ST:     C10HILLSIDE RD:       D8, D9HUNTRESS AV:    B10, B11HUTCHINS DR:    D13, E13
IDEXX DR:           B12INDEPENDENCE DR:E8
JACQUELINE WAY: C12JAMADA WY:       D6JAMES HENRY LN: C2JEFFERSON ST:   A10, A11JENSEN LN:        B10JUNIPER LN:       A10, A9
KAREN DR:         C14KENNARD ST:    B10, B9KENNIE ST:        B9KING ST:             B9, C10, C9KINMOND WAY  B9KNIGHT ST:        C10
LAFFIN DR:         C11, D11LAMB ST:            D10LARK ST:             F5LARRABEE RD:   E10, E11LAWRENCE ST:  D10, D11LEDGEVIEW DR: B13, B14LEWIS ST:           B10LIBBY AV:            C10, D10, D11LINCOLN ST:       B10, B9LITTLE AV:          C11LIZA HARMON DR: D10, E10LOCUST ST:        C10LONGFELLOW DR:  A10, A11LONGFELLOW ST:  A10, A11, B10LONGLEY RD:     C8, C9LORI LN:              A10LOUISE ST:          B11LOUWINE WY:    C2, C3LOWELL ST:        C9LUCILLE ST:        B11LUGRIN ST:         C8LUNT DR:             F5LYMAN ST:          B9, C10, C9
MACCARTHUR AV:  B12MADISON ST:      A11MAIN ST:             B10, C10, D10, E10MAPLE ST:          C11MARILYN AV:      D7, E7MARLU ST:         E7MARRETT ST:    D10MASON ST:         D10MAST RD:           D1, D2MAYBERRY RD:  B9MAYFIELD DR:    C3MAYFLOWER RD: E8MCKINLEY AV:    C11MECHANIC ST:    B10, B11MELCHER CT:     D10MELODY LN:       D3MENTOR ST:      C10MERGANSER ST:  A11MERRILL RD:      C2METHODIST RD: C2, C3, C4, C5, C6                             C7, C8MIDDLE ST:         C11MILES LN:            C12MILL LN:               B10MITCHELL ST:     B10, B9MONROE AV:      C10, C11MYRTLE ST:        B9, C10, C9
NASSON AV:       B9NEW GORHAM RD:  A10, B10NEWCOMB PL:   D10NORTH ST:         B10, B9, C10
OAK ST:               D10OAKLAND AV:     C10, C11OLD FARM RD:   D3, E3OLIVE ST:            B11ORCHARD CR:    F5ORIOLE ST:         C13OSAKA ST           B9OVERLOOK DR:  D2
PALMER ST:       A10, A11PARK RD:           C8, C9, D8PATRICK DR:     E10PATRIOT RD:     E8PECKHAM ST:    A12, A13PENNEL ST:       B11, C11PERRY CT:         C6PERSHING WY:  B12, C12PETERSON RD:  D2PIERCE ST:         B8, B9PIKE ST:              B10PILGRIM RD:       E8PINE ST:              D10PINEVIEW RD:    E7PIONEER RD:      E8PLEASANT ST:    C10PLYMOUTH RD:  E8PRESIDENTIAL WAY: D2, E2PRIDE ST:           D6, D7, E6PRINCE ST:        C10, C9PROSPECT ST:  B11PURITAN DR:     D8, E8
QUAKER RD:      E8QUIMBY AV:        B10
RAILWAY AV:     D10, D9REED ST:           E6, E7RESERVE ST:    C10RICHARDS ST:   A12, B12RIDGE RD:          D2, D3RIVER ST:           C10RIVERFRONT PLZ: B10ROBINSON CT:   C11ROBYN AV:          D10, D9ROCHESTER ST: C10, D10, D11ROCK HILL RD:   E5ROOSEVELT ST:  C11ROSE WOOD DR: C2ROY AV:                C9ROYAL GRANT WY: C2, D2RUNNING BRK RD: F4
SACO ST:              A12, A13, B10                              B11, B12SAINT JAMES ST: A12SARGENT ST:      C10, C11SAUNDERS WY:  D11, E11SAWYER RD:       C2SCHOOL ST:        C10SCOTT DR:          C13, C14SEAVEY ST:         D10SETTLERS RD:    E7, E8SMALL HARDY RD: B3, C3SPIERS ST:         C10SPILLER DR:       A12, A13SPRING ST:        C10, C11, C12                             C13, C14STAGECOACH LN:  D4STARLIGHT WY:  D2, E2STATE ST:          D10STERLING DR:   C8, D8STEVENS AV:     C10STILLWATER DR: B8STONEWALL WY:  D4, E4STROUDWATER PL: C11, D11STROUDWATER ST: C10, C11, D11                                    D12, E12SUMMIT CIR:        D7SUNNYFIELD DR: C5SUNSET CT:        C11
TAGGART AV:     C11, D11TEMPLE ST:        E7TERI CR:             B11TERMINAL ST:    D10, E10THOMAS DR:      C14, D14TIMBERLAND DR:  C6TOLMAN ST:       D10, D9TRAMWAY LN:   C10, D10TURNER ST:       B10
UNION ST:           B11, C11
VICTORIA DR:     A12, A13VILLA RD:            E6VILLAGE LN:       C11VIRGINIA ST:      E5, F5VIVIAN ST:          B11VOCATIONAL DR:  C11
WADDLERS WY: D10WADSWORTH AV:  A10, B10, B11WALKER ST:        B10, B9, C10WALTHAM ST:     D10WALTON ST:        C11WARREN AV:       D10, D9, E9WATER ST:          C10WATERHOUSE CT:  D10WEBB ST:            B10WEBSTER AV:     D10WEBSTER ST:     C9W. PLEASANT ST: B10, B11W. VALENTINE ST:B11WESTBROOK ARTERIAL: C10, C11                                            D11, E11WHITE ST:            D10WHITEHALL ST:   A13WHITNEY AV:      B9WICKHAM ST:      A13WIGEON LN:        A11WILDWOOD CR:  E5WILLIAM L CLARK DR: A10, A9                                       B10, C10WILLIAM ST:         B10WILLOUGHBY FARM WY:  B8WILLOW DR:        D3WILSON DR:        B8WINDSOR AV:      A12, A13WINSLOW ST:     B10WINSTON DR:     B9WOODLAND RD: D7, E7WOODMONT ST: C9WOODS RD:        C11
YORK ST:             D10
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